















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1997 1996 1995 1994 1993
純　売　上　高 ＄4，851，624＄4，453，063＄4，113，517＄3，894，478＄3，589，938
純　　利　　益 ＄186，213147，505165，112202，958140，418
1株当たり純利益 ＄　　2．40 1．82 2．02 2．47 1．72















































女　性　衣　料 36％ 37％ 38％
子供衣料・装身具 4％ 4％ 4％
女性装身具 20％ 20％ 20％
靴　　　　　類 20％ 20％ 20％
男性衣料・服飾品 18％ 17％ 16％
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C/- F;~ hD-A~~ (The Nordstroms) O~:~l 
~~}~ I ti4~{~ ~~~; 2 ty:4L{~ ~~} 4 t~f~ ~~~ 3 ft4Lt~ 
(1901) (1930) (1960) (1995) 
Blake W. (co-president, 35) 
Everett W Burace A ' . . Peter (co-president, 33) 1903 (CoCh 62) Erikc (co-president, 32) 
1935 
John N. James A. (co-president, 34) 
John W. Elmer J. (CoCh 58) 1871- 1904 Daniel (co-president, 33) James F. ! William (co-president, 32) (CoCh 56) 
Hilda Carlson Lloyd N. Loyal (daughter) 
John A. Jack McMillan (CoCh 63) 
Mabel CoCh=Co-Chairman Esther ~~~~~~i~1995~~)~~~~ 
C/ - F;~ F D=AO~H~~~l (1971) 
,1,7 
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